
























































































































































































































































































































































































































































































































































設 備 物的設備生産性 価値設備生産性

























































































































V        ○K         ○OP        V 
         =              ×        × 
















生産性 資本集約度 資本 転率
V （付加価値） K （資本） O×P (売上高） V （付加価値）
＝ × ×
回 付加価値率＝ × ×















































































































２００９年度（ 年 月 日 年 月 日）２００９ ４ １ ~２０１０ ３ ３１
（単位:百万円）
Ⅰ.売上高 ２８０,３４２ 100.0 製造業では、工場で生産するのにかかった費用（材料費、労務費、経費）。商業では、仕入
れ高Ⅱ.売上原価 ２１９,３８０ 78.3
売上総利益 （粗利） ６０,９６２ 21.7




























































































































































Ｖ／Ｌ Ｋ／Ｌ ＯＰ／Ｋ Ｖ／ＯＰ ＯＰ／Ｌ） Ｗ／Ｖ Ｒ／Ｋ Ｗ／Ｌ
（万円） （万円） （回転） （％） （万円） （％） （％） （万円）
２００９年度 1,153 4,927 1.09 21.5 5,367 61.6 9.0 710
（紙・パ平均）
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